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Abstract: The rural research in the field of anthropology formed a subdiscipline———rural anthropology. Ｒural an-
thropology based on the Chinese rural society，covering many of the research themes. Taking the book “Ｒural An-
thropology” for the center，combining with the results of relevant academic research，to analyze the history of ru-
ral anthropology and the key themes such as the rural community，the structure of the rural society，the farmer
culture，and so on. Ｒural anthropology has more development space based China village reality.




20 世纪 30 年代开始，在中国出现以研究乡村为主
导的乡村人类学，人类学的中国乡村学派也由此产
生。在对中国乡村人类学的推介中， 《乡村人类
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开始的; 4. 人类学在中国发展的第一个高峰 ( 20
世纪 30 － 40 年代) 就建构在乡村社会这块土地
上; 5. 20 世纪 80 年代中国人类学发展的第二个高
峰依然是基于对中国乡村社会的研究; 6. 中国人
类学对早期乡村社会研究的追踪回访收获在 “希
望的田野上”。［1］( P8 － 12) 在此研究的历史上形成了一
批优秀的民族志成果: 早期开创性的研究著作有费
孝通的《江村经济》 ( 1939 ) 、林耀华的 《金翼》
( 1948) 、杨懋春的 《一个中国村庄》 ( 1945) 、葛















































德国社会学家滕尼斯于 1887 年在其出版的 《共同
体与社会》中提出来，1933 年费孝通在介绍帕克
社会学 理 论 时 将 “community”翻 译 为 “社 区”，
主要是指以地区为范围，人们在地缘基础上结成的
互助合作的群体。它的基本因素包括: 人口、地域
与环境、组织、制度与设施。［1］( P299 － 300) 在国内学者
研究乡村的历史上，费孝通可称为乡村社区研究的
·43·



































































可概括为社会进化论 ( 摩尔根) 、结构功能论 ( 福
蒂斯和埃文斯·普里查德的 《非洲政治制度》) 、
过程论 ( 利奇的《缅甸高地的政治制度》) 和行为
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亲疏远近有序社会关系的主线。这是了解乡村社会

























秦岭 黄 河 以 北 地 区 的 宗 族 发 展 要 更 为 充 足 一
些。［8］( P1) 同时周大鸣将 20 世纪中国宗族的演变分
为四个阶段: 批判与打击 ( 1900 － 1947 年) ; 摧毁
( 1947 － 1960 年) ; 销匿 ( 1960 － 1980 年) ; 复兴




































对于宗教如何产生，涂尔干 ( Emile Durkheim)
认为宗教起源于人类用以描绘世界、描绘人类自身
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